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~ob· · 1et1vo 
Estimular e incrementar destrezas y ha-
bilidades de aprendizaje a través de 
actividades que favorezcan la madu-
ración del desarrollo sensorial y mo-
POBLACIÓN 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
ALTERACIONES DE TIPO MOTOR 
ALTERACIONES DE TIPO PERCEPTIVO 
ALTERACIONES DE TIPO SENSORIAL 
ALTERACIONES DE TIPO EMOCIONAL 
ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN 
ALTERACIÓN DE LOS D. BÁSICOS DEL APRENDIZAJE 
tor, con el fin de que el niño logre res-
ponder adecuadamente a las exigen-
cias del rol escolar. 
PROGRAMA 
TERAPIA OCUPACIONAL 
DESARROLLO SENSORIAL 
DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL 
AUTOCUIDADO 
HABITUACIÓN 
DESARROLLO MOTOR 
PATRONES MOTORES GENERALES 
MOTRICIDAD FINA 
INTEGRACIÓN REFLEJA 
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INTERVENCIÓN INDIRECTA 
INTERVENCIÓN 
ORIENTACIÓN PADRES 
INTERVENCIÓN 
DIRECTA 
1 'ORIENTACIÓN INTERDISCIPLINARIO 1 _________ _. 
• Caracterización grupal. OBJETIVO 
• Evaluación individual. 
• ¿Atención terapéutica? 
INTERVENCIÓN 
INDIRECTA 
Brindar asesoría a los padres con el fin 
de permiMes participar del proceso 
terapéutico, con programas 
complementarios para aplicar en el hogar. 
OBJETIVO 
Orientar, capacitar e intercambiar 
experiencias sobre el manejo 
integral del escolar. 
• Orientación a padres. TALLERES ESTUDIOS DE CASO 
• Orientación al equipo 
interdisciplinario. CONFERENCIAS ASESORÍA 
ASESORÍA INDIVIDUAL CONFERENCIAS 
PLANES CASEROS CAPACITACIONES 
~ 1 
Talleres que se han brindado 
TALLER DE HABITUACIÓN 
Objetivos 
• Sensibilizar a los padres sobre la 
importancia de la creación de hábi-
tos y rutinas escolares. 
• Brindar elementos de trabajo que 
promuevan la creación de rutinas 
escolares en el contexto familiar-
escolar. 
Metodología 
• Reflexión particular y general de los 
padres sobre el quehacer de los 
estudiantes en casa. 
• Conocimiento de estrategias, apli-
cación y seguimiento a las activida-
des propuestas. 
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Resultados 
• Se identificó falta de conocimiento 
por parte de los padres de los há-
bitos y rutinas que favorecen en los 
niños el desempeño escolar den-
tro de su ambiente familiar. 
• Se generó inquietud e interés por 
parte de los padres por desarrollar 
las estrategias propuestas. 
• Se logró el compromiso de los pa-
dres en el desarrollo de la habitua-
ción en el contexto familiar. 
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TALLER DE AUTOCUIDADO 
Objetivos 
• Sensibilizar a los padres sobre la 
importancia del desarrollo de la in-
dependencia en las activi~ades de 
autocuidado. 
• Brindar elementos de trabajo que 
apoyen la realización de las activi-
dades de manera independiente 
dentro del contexto colegio-hogar 
(lectura-guía de trabajo). 
Metodología 
• Reflexión individual y puesta en 
común por parte de los padres so-
bre el quehacer del niño en las ac-
tividades de autocuidado. 
TALLER DE GIMNASIA CEREBRAL 
Objetivos 
• Informar a los padres sobre la im-
portancia de la realización de ejer-
cicios de Gimnasia Cerebral. 
• Enseñar a padres y a maestros los 
ejercicios de Gimnasia Cerebral con 
el fin de realizarlos tanto en casa 
como en el colegio con los estu-
diantes. 
• Promover la realización de ejerci-
cios de G. C durante la realización 
de actividades que generen stress. 
• Reconocimiento de las actividades 
y estrategias para desarrollar en 
casa. 
Resultados 
• Se identificó sobreprotección por 
parte de los padres en la ejecución 
de actividades. 
• Se generó compromiso en los pa-
dres para permitir a los niños reali-
zar las actividades de autocuidado 
de manera independiente. 
• Un porcentaje significativo de los 
niños en la actualidad realizan las 
actividades de autocuidado de ma-
nera independiente y efectiva tan-
to en la casa como en el colegio. 
Metodología 
• Presentación de la fundamentación 
teórica y las bases neurológicas 
que apoyan la técnica de la Gim-
nasia cerebral. 
• Realización de ejercicios por parte 
de los padres y explicación de los 
objetivos específicos. 
Resultados 
• Se identificó dificultad para la reali-
zación de los ejercicios en los padres. 
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• Se inició la práctica de los ejerci-
cios de Gimnasia cerebral en casa. 
Conclusiones 
• La recuperación de las dificultades 
de aprendizaje es efectiva cuando 
se cuenta con un equipo inter-
disciplinario. 
• El trabajo en comunidad dentro de 
una institución educativa fortalece 
las habilidades de los niños y favo-
rece su desempeño en los diferen-
tes ambientes. 
• Es importante que en los Terapeu-
tas Ocupacionales se genere la 
inquietud por demostrar ante los 
entes gubernamentales, la impor-
tancia de su trabajo en la educa-
ción básica primaria. 
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